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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. 
ɐɟɥɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɟɟ ɩɥɚɬɟɠɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ,  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɟɪɟɞ 
ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. 
ɉɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɩɨɞɛɨɪɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɟɪɟɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɢ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 
ɞɟɧɶ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ 
ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɛɚɧɤɚɯ. ɉɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɤɪɟɞɢɬɚ ɛɚɧɤɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɚɟɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ», ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ  ɛɵɬɨɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ, ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɚɮɟɞɪɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ  ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɎɍ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɉɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɧɟɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢ ɢɯ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɜ ɫɪɨɤ 
ɩɨɝɚɲɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɭɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ [22].  
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɟɟ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɧɟɲɧɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 
ɉɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ), ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; 
- ɫɬɟɩɟɧɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɫɭɦɦɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɢ, ɧɨ ɜɬɨɪɨɟ 
ɛɨɥɟɟ ɟɦɤɨɟ. Ɉɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɟɝɨ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
Ʌɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɫɪɨɤ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɪɨɤɭ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. Ʌɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɵɫɤɚɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ [22]. 
Ʌɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɱɟɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ 
ɛɚɥɚɧɫɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɟɫɥɢ ɭ ɧɟɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢɦɢɞɠ ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ ɦɢɪɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɥɢɤɜɢɞɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ 
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ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɢ ɫ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ [24]. 
 ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɚ ɧɚ 
ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ, ɧɨ ɢɦɟɬɶ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɢ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [18]. 
Ɉɰɟɧɢɬɶ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɟɺ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɭ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ 
ɚɤɬɢɜɭ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɩɚɫɫɢɜɭ. Ⱥɤɬɢɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɟɟ ɭɛɵɜɚɧɢɹ, ɚ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ — ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢɯ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɭɩɥɚɬɵ [22]. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɭ 
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɩɨ ɇ.ɋ. ɉɥɚɫɤɨɜɨɣ [16]. 
Ƚɞɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɢɤɜɢɞɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ (Ⱥ1) – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ȼɵɫɬɪɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɚɤɬɢɜɵ (Ⱥ2) – ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɥɚɬɟɠɢ 
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɵ.  
Ɇɟɞɥɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɚɤɬɢɜɵ (Ⱥ3) – ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɚɬɵ.  
Ɍɪɭɞɧɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɚɤɬɢɜɵ (Ⱥ4) – ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɡɞɟɥɚ I ɚɤɬɢɜɚ ɛɚɥɚɧɫɚ ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɬɚɬɶɢ «Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ» ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ.   
ɋɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɩɚɫɫɢɜɭ, ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨ 
ɫɪɨɤɚɦ ɢɯ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɉ1) – ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ (ɉ2) – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
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Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ (ɉ3)  – ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɟ 
(ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ) ɩɚɫɫɢɜɵ (ɉ4) – ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɡɞɟɥɚ III ɩɚɫɫɢɜɚ ɛɚɥɚɧɫɚ «Ʉɚɩɢɬɚɥ ɢ 
ɪɟɡɟɪɜɵ» (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ⱥɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɰɟɧɤɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ Ƚɪɭɩɩɚ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
(Ⱥ1) ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɥɢɤɜɢɞɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ 
(ɉ1) ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 
(Ⱥ2) Ȼɵɫɬɪɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚɹ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 
(ɉ2) 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɂɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(Ⱥ3) Ɇɟɞɥɟɧɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
Ɂɚɩɚɫɵ 
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɉɪɨɱɢɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
(ɉ3) Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɩɟɪɢɨɞɨɜ 
(Ⱥ4) Ɍɪɭɞɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ (ɉ4) ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 
 
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ ɧɭɠɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɬɨɝɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨ ɚɤɬɢɜɭ ɢ ɩɚɫɫɢɜɭ. Ȼɚɥɚɧɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɥɢɤɜɢɞɧɵɦ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
Ⱥ1 ≥ ɉ1; Ⱥ2 ≥ ɉ2; Ⱥ3 ≥ ɉ3; Ⱥ4≤ ɉ4.                                                            (1) 
 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ (ɢɥɢ ɧɟɬ) ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ, ɬ.ɟ. ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɪɟɦɹ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɸ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɝɧɨɡ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɭ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. 
ɩɥɚɬɟɠɧɵɣ ɢɡɥɢɲɟɤ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (Δ j): 
 ∆𝑗 = 𝐴𝑗 − П𝑗; 𝑗 = 1 + 4.                                                                                  (2) 
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ɇɨ, ɩɪɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [22; 5] (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ,  
Ʉ ɚ.ɥ.  0,2 – 0,5 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ, ɤɚɤɭɸ ɞɨɥɸ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɝɚɫɢɬɶ 
ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɥɚɧɫɚ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ. 
 
Ʉ ɚл = Ⱦɋ+ɄɎȼɄɋɈ  , 
 
ɝɞɟ Ⱦɋ – ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
ɄɎȼ – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ; 
ɄɋɈ – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ,  
Ʉ ɫ.ɩ.  0, 8-1 
Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɞɨɥɸ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. 
 
Ʉ сл = Ⱦɋ+ɄɎȼ+ȾȻɄɋɈ  , 
 
ɝɞɟ Ⱦɋ – ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
ȾȻ – ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɄɋɈ – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
ɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,   
Ʉ ɩ.  2 
Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɝɚɫɢɬɶ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. 
 
Ʉ п = ɁɁ+Ⱦɋ+ɄɎȼ+ȾȻɄɋɈ  , 
 
ɝɞɟ ɁɁ – ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ; 
Ⱦɋ – ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
ȾȻ – ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɄɋɈ – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ,  
Ʉ ɩ.  2 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɜɫɟɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɟɟ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
 
Ʉ ɨɛɳ ɩ = ȺɄɋɈ+ȾɈ , 
 
Ƚɞɟ Ⱥ – ɢɬɨɝ ɚɤɬɢɜɚ ɩɨ ɛɚɥɚɧɫɭ; 
ɄɋɈ – ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
ȾɈ – ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɟɫɥɢ Ʉɜ.ɩ. > 1, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ 
6 ɦɟɫɹɰɟɜ. ȿɫɥɢ Ʉ 
ɜ.ɩ.<1, ɬɨ - ɧɟɬ 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɨɥɭɝɨɞɚ. 
 
Ʉ ɜɩ =  Ʉɩ1+6T  Ʉɩ1-Ʉɩ0  
2
 ,  
 
ɝɞɟ Ʉɩ1, Ʉɩ 0 — ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ 
ɢ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɚɯ; Ɍ — 
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɜ ɦɟɫ. 
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɡɚ 
ɨɞɢɧ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɦɚɥɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵ. ɂɯ  ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ, ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ 
ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬ. ɟ. ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɡɚɟɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ [13]. 
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ (ɬɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ) ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ) [22].  
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3 [3]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
(ɋɈɋ) 
ɋɈɋ = ɋɄ – ȼȺ 
ɋɄ – ɪɟɚɥɶɧɵɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ; 
ȼȺ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ. 
ɗɬɨ ɫɭɦɦɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɟɟ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɡɚɟɦɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ (ɋȾɂ) 
ɋȾɂ = ɋɈɋ + ȾɈ 
ȾɈ –
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɡɚɣɦɵ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
(ɈɂɁ) 
ɈɂɁ = ɋȾɂ + ɄɁ 
ɄɁ – 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
ɋȾɂ - 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɡɚɟɦɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ. 
ɗɬɨ ɫɭɦɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ 
ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ 
ɡɚɣɦɨɜ.  
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ:  
ɚ) ɢɡɥɢɲɟɤ (+) ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (-) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (∆ɋɈɋ): 
 ∆ɋɈɋ = ɋɈɋ – Ɂ.                                                                                           (3)  
ɛ) ɢɡɥɢɲɟɤ (+) ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (-) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ (∆ɋȾɂ): 
 ∆ɋȾɂ = ɋȾɂ – Ɂ.                                                                                           (4)  
ɜ) ɢɡɥɢɲɟɤ (+) ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (-) ɨɛɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ (∆ɈɂɁ): 
 ∆ɈɂɁ = ɈɂɁ – Ɂ.                                                                                            (5)  
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɜ ɬɪɟɯɮɚɤɬɨɪɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ (Ɇ): 
Ɇ = (∆ɋɈɋ; ∆ɋȾɂ; ∆ɈɂɁ).                                                                           (6) 
ɉɨ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.4 [10].  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɢɩɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
Ɍɢɩ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɑɢɫɥɨɜɵɟ 
ɝɪɚɧɢɰɵ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɋɈɋ Ɇ = (1, 1, 1) 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɡɚɩɚɫɵ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ.  
ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɋɈɋ + ȾɈ Ɇ = (0, 1, 1) 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ 
ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɋɈɋ+ ȾɈ + ɄɁ Ɇ = (0, 0, 1) 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɢ ɡɚɣɦɨɜ, ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ, ɧɨ ɟɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
ɉɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɵɣ ɋɈɋ + ȾɈ + ɄɁ+ ɄɪɁ Ɇ = (0, 0, 0) 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɚ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɡɚɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢɞɟɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
ɉɨɦɢɦɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
ɟɳɟ ɪɹɞ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.5.  ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɚɫɫɢɜɨɜ. Ɉɧɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ, ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ [22]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, 
Ʉɚ  0,5 Ʉ ɚɜɬ. = ɋɄ/ȼ 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.5  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɡɚɟɦɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, < 0,7 
Ʉ ɫ. = (ȾɈ+ɄɋɈ)/ɋɄ 
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɟɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɧɚ 
1 ɪɭɛ. ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɚɤɬɢɜɵ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ 
ɡɚɬɪɚɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, 
Ʉɨɛ.ɡ.ɡ.,   0,6 – 0,8 
Ʉ ɨɛ.ɡ.ɡ = ɋɄ-ȼȺ/ɁɁ 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ 
ɡɚɬɪɚɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, Ʉɮ.   0,8- 0,9 Ʉɮ. =(ȾɈ+ɋɄ)/ȼ 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɚɤɬɢɜɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɝɢɛɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ),  ɧɨ ɢ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ [1]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɩɪɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɢɫɤɚ [7]. 
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɟɥɨɜɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ), 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ) 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.6) [6]. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɟ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɫɬɪɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɚɤɬɢɜɵ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ [2]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɞɧɢ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
ȼɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 
ȼɨɚ = (ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɚɤɬɢɜɨɜ/ ȼɵɪɭɱɤɚ)*365 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɚɤɬɢɜɵ ɨɤɭɩɚɸɬɫɹ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ 
ɜɵɪɭɱɤɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ. 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.6 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɞɧɢ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
ȼɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 
ȼɨɨɚ = (ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ/ 
ȼɵɪɭɱɤɚ)*365 
Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɡɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɵɪɭɱɤɭ, ɪɚɜɧɭɸ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. 
ȼɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ 
ȼɨɡ = (ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɡɚɩɚɫɨɜ/ ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ)*365 
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɡɚɩɚɫɵ 
ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ȼɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ȼɨɞɛ = (ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ/ 
ȼɵɪɭɱɤɚ)*365 
 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɧɸɸ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. 
Ɉɬɪɚɠɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɩɥɚɬɵ 
(ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨ 1 ɦɟɫɹɰɚ). 
ȼɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ȼɨɤɡ = (ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ/ 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ)*365 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ). ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɨɬɫɪɨɱɤɢ), 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.  
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ 
ɐɨ = ȼɨɡ + ȼɨɞɛ 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɞɟɧɟɠɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɚɯ (ɡɚɩɚɫɚɯ ɢ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ). ȼɪɟɦɹ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞ 
ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɪɭɱɤɢ. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ 
ɐɮ = ɐɨ - ȼɨɤɡ 
ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤɨɝɨ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɲɧɢɯ (ɢ ɩɪɢɱɟɦ ɩɥɚɬɧɵɯ) 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. (ɉɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɠɞɭ 
ɨɩɥɚɬɨɣ ɫɱɟɬɨɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɞɟɧɟɝ ɨɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ). 
 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɢɤɥ, ɦɨɠɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɦɟɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɬɟɤɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɣ «ɫɤɨɪɨɫɬɢ» ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɧɢɠɚɟɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. 
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ɍɞɥɢɧɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶɸ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɑɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɰɢɤɥ, ɬɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɡɵɫɤɚɬɶ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɬ.ɟ. ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚ (ɢɥɢ ɟɟ ɧɟɬ) [17].  
 
1.2 Ɉɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ, 
ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɟɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ (ɫɩɨɫɨɛɵ  ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ) [8].  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ: 
- ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ‒ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬ.ɟ. ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɜɟɪɯɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɧɚ 
ɩɪɨɱɢɟ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ;  
- ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɡɚ 
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɭɩɥɚɬɭ ɧɚɥɨɝɨɜ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ 
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ [23]. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ. Ⱦɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɥɢɤɜɢɞɧɵɦ ɛɚɥɚɧɫɨɦ ɢ ɩɨɥɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɟɦɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ [14]. 
ɉɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ: 
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- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ; 
- ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɩɭɬɟɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɨ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; 
- ɭɫɢɥɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɞɨɥɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɨɫɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ [18]. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
ɰɢɤɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ [9]. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɞɜɭɯ (ɢɥɢ ɫɪɚɡɭ ɞɜɭɯ) ɜɢɞɨɜ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨ – ɩɥɚɬɟɠɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ɂ ɜ ɬɨɦ ɢ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤ 
ɞɨɥɠɧɢɤɭ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɲɬɪɚɮɧɵɟ ɫɚɧɤɰɢɢ, ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɭɦɦ ɡɚ 
ɩɪɨɫɪɨɱɤɭ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɩɟɧɢɣ ɢɥɢ ɠɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ [25]. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɟɪɟɞ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɵɩɥɚɬɭ ɞɨɥɝɚ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ɉɪɢɱɢɧ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɪɨɫɬɭ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ, ɷɬɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɜ 
ɤɪɟɞɢɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɬ.ɟ. 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɹɬ ɞɟɛɢɬɨɪɚ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɞɨɥɝɚ, ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 
ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɞɢɥɟɪɚɦɢ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣ [19]. 
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ.  
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɡɥɢɲɧɢɣ ɡɚɜɨɡ ɬɨɜɚɪɧɨ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ  ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɭɛɵɬɨɤ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, ɫ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ. ɇɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɨɫɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ  ɢ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɫ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ.  Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɨɬ ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɨ ɢɞɟɬ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɭɦɦɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨɥɟɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɜɚɠɧɨ [11]. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ — ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɩɪɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ [2]: 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [22]. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ ɧɨɪɦɵ.  
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɟɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ 
ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ – ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ. 
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2 Ɉɰɟɧɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁХ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁХ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɫɹ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
– ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ 
ɋɢɛɢɪɢ. 
Ɂɚɜɨɞ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɛɵɥ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜ Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜ 1993 ɝɨɞɭ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɍɫɬɚɜɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɢɦ 
ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» ɨɬ 
26.12.1995 №208. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ», ɡɚɤɨɧɨɦ 
«Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɊɎ», 
ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», Ɂɚɤɨɧɨɦ ɊɎ «Ɉ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ». 
ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɢɦɟɧɢ ɝɚɡɟɬɵ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ», 29. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɟɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɟ, ɢ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɟɦɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.  
ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 201400 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ȼ 
ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɢɦɟɧɧɵɟ 
ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɚɤɰɢɢ. ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɚɤɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1 
ɪɭɛ. Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɵ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɯ ɜɤɥɚɞɨɜ (ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɦ ɚɤɰɢɣ). 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
- ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ;  
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- ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ;  
- ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ);  
- ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ (ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ). 
ȼɵɫɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɛɳɟɟ 
ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɨɧɢ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 
ɢɡɛɢɪɚɸɬ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ. Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɜ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɜɟɬ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
            
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ – ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɞɥɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.  ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 3 
ɱɟɥɨɜɟɤ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.  
Ɂɚɞɚɱɟɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɧ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɟɲɚɟɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɞɟɥɨɜɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɜɥɚɫɬɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɱɚɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɛɵɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ɂɚɞɚɱɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ [20]. 
ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ: 
- ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤ – ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦ, 
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ; 
- ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɤ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɭɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɧɚɞɟɠɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɫɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚ 
ɬɪɟɛɭɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɨɱɧɨɫɬɢ; 
- ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ – ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɧɨɜɵɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɟɬ ɫɬɚɪɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ. 
Ɂɚɞɚɱɟɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. 
ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɰɟɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɰɟɯ ɫɛɨɪɤɢ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ. 
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ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ: 
- ɨɬɞɟɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ – ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɚɧɚɥɢɬɢɤɭ ɪɵɧɤɚ ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, 
ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɢɡɭɱɚɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ; 
- ɨɬɞɟɥ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɩɪɨɞɚɠ – ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɡɚɹɜɤɢ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɧɚ ɡɚɤɚɡ ɫɵɪɶɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɩɨɢɫɤɨɦ ɧɨɜɵɯ ɞɢɥɟɪɨɜ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɟ, ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ɩɪɨɞɚɠ; 
- ɫɥɭɠɛɚ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ – ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɢ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ, ɢɯ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɝɪɚɮɢɤɢ ɨ 
ɩɪɢɟɦɤɟ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɝɪɭɡɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ – ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚɦɢ, ɜɟɫɬɢ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚɯ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɨɬɞɟɥɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɵɪɶɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ. ȼɟɞɟɧɢɟ 
ɩɪɟɬɟɧɡɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɫɛɨɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɫɥɭɠɛɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɜɚɤɚɧɫɢɣ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. 
ɂɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɚɜɨɞɚ «Ȼɢɪɸɫɚ», ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1745 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɟɟ ɞɢɧɚɦɢɤɭ  ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ 
ɝɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɈȺɈ 
«ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɧɚ 52 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶɸ ɤɚɞɪɨɜ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3 ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ – 86%, ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ – 8% ɢ ɞɨɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 
6%. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟɦ ɡɚɜɨɞɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
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ɩɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɫɛɨɪɤɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
Ɂɚɜɨɞ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɬɪɚɫɥɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ – 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɵɬɨɜɨɣ 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɤ ɧɢɦ ɢ 
ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɫɟɬɶ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ DOW, Samsung (Ʉɨɪɟɹ), ILPEA (ɂɬɚɥɢɹ), BASF ɢ 
TICONA (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ).  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
[4]. ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤ 
ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ – 96%, ɢ ɥɢɲɶ – 4% ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɵɟ 
(«ɤɥɚɫɫɢɤɚ») ɛɵɬɨɜɵɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɟ («ɤɨɦɮɨɪɬ» ɤɥɚɫɫɚ) 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ ɢ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ («Compact»). ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚ 13 ɛɚɡɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɵɯ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ, 23 ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɦɨɞɟɥɢ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɯ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 7 ɛɚɡɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪ. 
96%
4% ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, %
Ȼɵɬɨɜɚɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɚɹ 
ɬɟɯɧɢɤɚ
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
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Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɲɟɫɬɶ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɜɢɬɪɢɧ. ɒɤɚɮɵ – ɜɢɬɪɢɧɵ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɫɨɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɩɚɜɢɥɶɨɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɨɧɚɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ [15]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ɍɢɩ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɧɢɡɤɨɦ ɰɟɧɨɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ (ɷɤɨɧɨɦ – 
ɫɟɝɦɟɧɬɟ) ɪɵɧɤɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ 15 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 20 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ «Ȼɢɪɸɫɵ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɫɬɪɚɧ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɤɚɮɟ, 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɤɨɪɨɩɨɪɬɹɳɢɯɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɡɚɦɨɪɨɡɤɟ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ «Ȼɢɪɸɫɵ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɬɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ – 
ɞɢɥɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɚɸɬ ɩɚɪɬɢɢ ɢɥɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɢɥɢ ɜ ɫɟɬɢ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɇȽ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ 
Ȼɵɬɨɜɚɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɚɹ 
ɬɟɯɧɢɤɚ 
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
 
Ɉɞɧɨɤɚɦɟɪɧɵɟ 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ (13ɦɨɞɟɥɟɣ) 
 
ɒɤɚɮɵ – ɜɢɬɪɢɧɵ 
(6 ɦɨɞɟɥɟɣ) 
Ⱦɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɟ 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ (23 ɦɨɞɟɥɢ) 
Ɇɨɪɨɡɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ  
(7 ɦɨɞɟɥɟɣ) 
25 
 
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ B2B. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɚ «ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ» ɩɟɪɟɞ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ – ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɭɬɟɦ 
ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜ ɫɬɪɚɧɵ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6 ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɭɸɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɵɧɨɤ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɢ ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɟ 
 
ɇɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 78% ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ 
«Ȼɢɪɸɫɚ», ɢɡ ɧɢɯ ɧɚ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ – 28%, ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ – 22%  ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ – 16%, ɢ 
12% ɩɪɨɞɚɠ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ.  
Ɍɚɤɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɩɪɨɞɚɠ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɵɧɤɢ ɫ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɍɪɚɥɚ ɨɫɜɨɟɧɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɛɪɟɧɞ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɬɚɦ 
ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɟɧ, ɚ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɡɚɞɚɜɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ. ɇɚ ɪɵɧɤɚɯ ɠɟ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɍɪɚɥɚ 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɛɪɟɧɞ ɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɷɬɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɪɵɧɨɤ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɦɟɧɟɟ ɧɚɫɵɳɟɧ, ɨɞɧɚɤɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɨ. 
Ⱦɨɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 22%. ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɨɤɪɭɝ 28%
ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɨɤɪɭɝ 22%
Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɨɤɪɭɝ 16%
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɨɤɪɭɝɚ 12%
22%
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɞɚɠ, %
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɪɵɧɨɤ 
(Ɋɨɫɫɢɹ) 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɪɵɧɨɤ 
(Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ, 
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ,  Ʉɢɪɝɢɡɢɹ 
ɢ ɬ.ɞ.)
78%
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ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ ɢ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɜ Ʉɢɪɝɢɡɢɸ, Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ, Ⱥɛɯɚɡɢɸ. 
Ɍɟɩɟɪɶ ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ – 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɦ ɢɯ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 2017 ɝɨɞ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, % 
2016 ɤ 
2015 
2017 ɤ 
2016 
2016 ɤ 
2015 
2017 ɤ 
2016 
ȼɵɪɭɱɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3961762 4807067 4313068 845305 -493999 121,3 89,7 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3285605 4251953 3793588 966348 -458365 129,4 89,2 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.  676157 555114 519480 -121043 -35634 82 93,6 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 60506 70155 89120 9649 18965 115,9 127 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  278972 310020 319077 31048 9057 111,1 102,9 
ɉɪɢɛɵɥɶ  ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ 
       ɋɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 336679 174939 111283 -161740 -63656 52 63,6 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɚɠ, % 8,5 3,6 2,6 -4,9 -1,1 - - 
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
12751 16262 16682 3511 420 127,5 102,6 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
3027 211 611 -2816 400 7 289,6 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ ɭɩɥɚɬɟ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 98405 53118 48038 -45287 -5080 54 90,4 
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 3852856 1114544 1021126 -2738312 -93418 29 91,6 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 3942167 1085818 1041083 -2856349 -44735 28 95,9 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ        
ɋɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 164741 167020 60581 2279 -106439 101 36,3 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, % 4,2 3,5 1,4 -0,7 -2,1 - - 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2015 ɝɨɞ 2016 ɝɨɞ 2017 ɝɨɞ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, % 
2016 ɤ 
2015 
2017 ɤ 
2016 
2016 ɤ 
2015 
2017 ɤ 
2016 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ ɧɚ 
ɩɪɢɛɵɥɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 35252 22839 8411 -12413 -14428 65 36,8 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
4603 14968 1189 10365 -13779 325,2 7,9 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
3771 4149 3038 378 -1111 110 73,2 
ɉɪɨɱɟɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 37667 3735 94 -33932 -3641 9,9 2,5 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
(ɭɛɵɬɨɤ)        
ɋɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 83421 129627 50227 46206 -79400 155,4 38,7 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɟɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, % 
2,1 2,7 1,2 0,6 -1,5 - - 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7 ɨɬɪɚɠɟɧ ɬɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
 
121,3 129,4
82
52
101
155,4
89,7 89,2 93,6
63,6
36,3 38,7
ȼɵɪɭɱɤɚ ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ȼɚɥɨɜɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ 
ɧ/ɨ
ɑɢɫɬɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ
Ɍɟɦɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ - ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, %
2016 ɤ 2015 2017 ɤ 2016
28 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ, ɬɟɦɩ 
ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 21,3%, ɱɬɨ ɧɢɠɟ ɬɟɦɩɚ ɪɨɫɬɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɟɟ ɪɨɫɬ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 29,4%, ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 
18%, ɱɬɨ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 121043 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɋɨɫɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 15,9% ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɧɚ 11,1%, 
ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 48%, ɢɥɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ 161740 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ȿɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 174939 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɩɚɞɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 4,9%, ɧɚ 2016 ɝɨɞ ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 3,6%. 
ɋɧɢɠɟɧɢɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 0,7% ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ 
ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ.  
ɇɨ ɜɫɟ ɠɟ, ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɥ ɪɨɫɬ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɪɨɫɬɭ 
ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 55,4%, ɢɥɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ 46206 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 0,6% ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 2,7% ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɬɟɦɩɚ ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ. 
ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɬɟɦɩ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ – 
89,2% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ – 89,7%, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 6,4%, ɢ ɟɟ ɫɭɦɦɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 519480 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 27%, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɬɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ ɢ ɪɨɫɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 2,9%, 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 36,4%, ɢɥɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ 63656 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɬɚɤ, ɟɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2017 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
111283 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 1,1% ɢɡ-ɡɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɜɵɪɭɱɤɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɤɨɧɰɭ 2017 ɝɨɞɚ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 2,1%, ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1,4%, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 
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ɜɜɢɞɭ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɞ ɩɪɨɱɢɦɢ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 
ɜɵɪɭɱɤɚ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɨɫɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 79400 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɟɟ ɫɭɦɦɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 50227 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɧɚ 1,5% ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 
1,2% ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2017 ɝɨɞɚ, ɢɡ-ɡɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɬɟɦɩɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɪɨɫɬ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚ 845305 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ 87,5 ɬɵɫ. ɲɬ. ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 
2015-2016 ɝɨɞɵ 
 
ɇɚ ɷɬɨ ɩɨɜɥɢɹɥ ɪɨɫɬ ɤɭɪɫɚ ɞɨɥɥɚɪɚ ɤ ɪɭɛɥɸ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɫɤɚɱɤɭ ɰɟɧ ɧɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ. ɍ «Ȼɢɪɸɫɵ» ɞɨɥɹ 
ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɩɪɢ ɫɛɨɪɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 50%,  ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɟɣ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɰɟɧɵ ɧɚ ɩɪɟɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ,  ɷɬɨ ɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚ 10,3%. ɇɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  ɊɎ ɧɚ 1,7% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
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ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɬɨɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɨɧɟ ɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɹ 
ɞɨɥɥɚɪɚ ɋɒȺ [21].   
ɇɨ ɫɟɣɱɚɫ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɵɧɨɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ, ɰɟɧɵ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ, ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɭɫɢɥɢɥɚɫɶ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢɡ Ʉɢɬɚɹ ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ɍɚɤ, ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɚɡɦɟɫɬɢɜɲɢɟ ɫɜɨɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɟɝɦɟɧɬɟ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɞɟɦɩɢɧɝɨɜɚɬɶ ɪɵɧɨɤ, ɚ ɬɚɤ ɤɚɤ Ȼɢɪɸɫɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦ – ɫɟɝɦɟɧɬɟ, ɬɨ ɭ ɧɟɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɚɥɨ ɲɚɧɫɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. 
Ɍɚɤ, ɭ «Ȼɢɪɸɫɵ» ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɹɞ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ:  
- ɁȺɈ «Ⱥɬɥɚɧɬ» ɜ ɝ. Ɇɢɧɫɤ; 
- ȺɈ «ɉɈɁɢɋ» ɜ ɝ. Ɂɟɥɟɧɨɞɨɥɶɫɤ; 
- ȺɈ «ɂɧɞɟɡɢɬ ɂɧɬɟɪɧɷɲɧɥ» ɜ ɝ. Ʌɢɩɟɰɤ; 
- ɈɈɈ "ɋɗɉɈ-ɁɗɆ" ɜ ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜ; 
- LG Electronics Inc. ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɱɢɫɥɨ ɮɢɪɦ – ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, ɩɨ ɰɟɧɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɨɤɚ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
 
2.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁХ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɧɭɠɧɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɛɚɥɚɧɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.2). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 
2015-2017 ɝɨɞɵ 
ɋɬɚɬɶɢ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2015ɝ ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2016ɝ ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2017ɝ 
Ɉɬɤɥɨɧ
ɟɧɢɟ, 
ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧ
ɟɧɢɹ, 
% 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. % ɤ ɢɬɨɝɭ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ 
2017 ɤ 
2016 
2017 ɤ 
2016 
ȺɄɌɂȼ                 
1 ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ, ɜ ɬ.ɱ: 603438 35,2 611018 27,7 564807 29 -46211 92,4 
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵ
ɟ ɚɤɬɢɜɵ 167 0 116 0 71 0 -45 61,2 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 377449 22 446054 20,2 408462 21 -37592 91,6 
Ⱦɨɯɨɞɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
82589 4,9 106218 4,8 100443 5,2 -5775 94,6 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ 9033 0,5 9033 0,4 9033 0,5 0 100 
Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
7753 0,4 11903 0,5 8865 0,5 -3038 74,5 
ɉɪɨɱɢɟ 
ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
126447 7,4 37694 1,8 37933 1,8 239 100,6 
2 Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ, ɜ ɬ.ɱ: 1112546 64,8 1592948 72,3 1376173 71 -216775 86,4 
Ɂɚɩɚɫɵ 709427 41,3 1134216 51,5 1095601 56,4 -38615 96,6 
ɇȾɋ ɩɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ 
2374 0,1 1070 0 209 0,01 -861 19,5 
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 398671 23,2 405284 18,3 253870 14 -151414 62,6 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ 383 0 383 0 58 0 -325 15,1 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ  1691 0,2 51995 2,5 26435 1,4 -25560 50,8 
Ȼɚɥɚɧɫ 1715984 100 2203966 100 1940980 100 -262986 - 
ɉȺɋɋɂȼ 
        3 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ, ɜ ɬ.ɱ: 668163 38,9 797790 36,2 848018 44 50228 106,3 
ɍɫɬɚɜɧɵɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ 201400 11,7 201400 9,1 201400 10,5 0 100 
ɉɟɪɟɨɰɟɧɤɚ 
ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 
101365 5,9 101063 4,7 99103 5,3 -1960 98,1 
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ 19562 1,2 20140 0,9 20140 1 0 100 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2 
ɋɬɚɬɶɢ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2015ɝ ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2016ɝ ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2017ɝ 
Ɉɬɤɥɨɧ
ɟɧɢɟ, 
ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧ
ɟɧɢɹ, 
% 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. % ɤ ɢɬɨɝɭ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ 
2017 ɤ 
2016 
2017 ɤ 
2016 
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧ
ɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 345836 20,1 475187 21,5 527375 27,1 52188 111 
4 Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ 
ɬ.ɱ.: 
491204 28,7 337172 15,3 54983 3 -282189 16,3 
Ɂɚɟɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 450000 26,2 281000 12,7 0 0 -281000 0 
Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
41204 2,5 56172 2,6 54983 3 -1189 97,9 
5 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ 
ɬ.ɱ: 
556617 32,4 1069004 48,5 1037979 53 -31025 97,1 
Ɂɚɟɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ 204737 11,9 91500 4,1 62583 3,2 -28917 68,4 
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 252411 14,7 882125 40 902762 46,5 20637 102,3 
Ⱦɨɯɨɞɵ 
ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɩɟɪɢɨɞɨɜ 
74538 4,3 70976 3,2 63539 3 -7437 89,5 
Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 24931 1,5 24403 1,2 9095 0,3 -15308 37,3 
Ȼɚɥɚɧɫ 1715984 100 2203966 100 1940980 100 -262986 88,1 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 9 ɢ 10  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɧɚ 2017 ɝɨɞ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɧɚ 2017 ɝɨɞ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ  21%
Ɂɚɩɚɫɵ 56,4%
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɨɜ, %
ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 
71%
29%
33 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɹ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 29%, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ 21% ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɚ ɞɨɥɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 71%, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɡɚɩɚɫɵ – 56,4%. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɧɚ 2017 ɝɨɞ 
 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɜɟɫɨɦ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ – 46,5%. Ⱦɨɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
44%, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 27,1% ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
Ɉɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɫ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 11 ɢ 12 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ 
ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɡɚ 2015-2017 ɝɨɞɵ 
44%
3%
53%
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɚɫɫɢɜɨɜ, %
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥȾɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɄɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ 27,1%Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 
46,5%
603,4 611 564,8
377,5 446,1 408,5
0
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600
800
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Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
34 
 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 11 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2016 ɝɨɞɨɦ, 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ 46211 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɷɬɨ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 37592 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɤɚɤ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɚɪɟɜɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɯ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɡɚ 2015-2017 ɝɨɞɵ 
 
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ 216775 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɫɜɹɡɚɧɧɨ 
ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ 38615 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 
1095601 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 25560 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 151414 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬɬɨɤɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɤɪɟɞɢɬ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡ-ɡɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 262986 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɂɡɭɱɢɦ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3.  
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Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɦɥɧ. ɪɭɛ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɡɚ 2016 – 2017 ɝɨɞ 
ɋɬɚɬɶɢ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2016ɝ ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2017ɝ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧ
ɢɟ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
% 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. % ɤ ɢɬɨɝɭ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ 
2017 ɤ 
2016 2017 ɤ 2016 
ɋɵɪɶɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 725172 63,9 580798 53 -144374 80 
Ƚɨɬɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 372856 32,8 481976 44 109120 129 
Ɍɨɜɚɪɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ 412 0,04 427 0,04 15 104 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 35775 3,26 32400 2,96 -3375 91 
Ɂɚɩɚɫɵ, ɜɫɟɝɨ 1134216 100 1095601 100 -38615 97 
 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ 2017 ɝɨɞɭ, ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɪɨɫɬ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ 29%, ɱɬɨ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
109120 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɱɚɫɬɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2 
ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 13, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ 50228 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 
2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ. Ɋɨɫɬ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 52188 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɱɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ.  
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɧɚ 282189 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɤɨɧɰɭ 2017 ɝɨɞɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɡɚ 2015-2017 ɝɨɞɵ 
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ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɡɚɟɦɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɦɥɧ. ɪɭɛ.
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ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 14, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɧɚ 31025 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɟɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 28917 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɇɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ,  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ  ɧɚ 20637 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɱɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɝɚɲɚɟɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚ 2015-2017 
ɝɨɞɵ 
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤ ɤɨɧɰɭ 2017 ɝɨɞɚ 
ɭɦɟɧɶɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 262986 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɱɧɟɦ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ 
ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 1 ɭɫɥɨɜɢɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɬ.ɟ. Ⱥ1<ɉ1.  
ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, ɤ ɤɨɧɰɭ 2017 ɝɨɞɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɨɥɶɲɟ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ 876269 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 2 ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ Ⱥ2>ɉ2 ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ  
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Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɟɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɦɥɧ. ɪɭɛ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ 
ȺɄɌɂȼ 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. ɉȺɋɋɂȼ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɥɚɬɟɠɧɵɣ ɢɡɥɢɲɟɤ (+), 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (-) 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 
2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 
1 ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɥɢɤɜɢɞɧɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
2074 52378 26493 
1 ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
252411 882125 902762 -250337 -829747 -876269 
2 Ȼɵɫɬɪɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
398671 405284 253870 2 Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ 229668 115903 71678 169003 289381 182192 
3 Ɇɟɞɥɟɧɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
711801 1135286 1095810 3 Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ 565762 408148 118522 146039 727138 977288 
4 Ɍɪɭɞɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ 
603438 611018 564807 4 ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ 668143 797790 848018 -64705 -186772 -283211 
ȻȺɅȺɇɋ 1715984 2203966 1940980 ȻȺɅȺɇɋ 1715984 2203966 1940980 - - - 
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ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɤɪɟɞɢɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 
ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ.  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 3 ɭɫɥɨɜɢɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ Ⱥ3>ɉ3 ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 
ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ɧɚɞ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɣɦɨɜ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ Ⱥ4<ɉ4 ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɬ.ɤ. ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɟɨɛɨɪɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɧɚ 64705 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 2016 ɧɚ 186772 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɜ 2017 ɧɚ 283211 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɟ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɥɢɤɜɢɞɧɵɦ. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ  ɧɚ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɡɚ ɜɫɟ ɝɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɧɚɱɢɬ, ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɣ.  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ 
ɋɬɚɬɶɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ Ȼɚɡɢɫɧɨɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
(+;-) 2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 
1 Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
  
2074 52378 26493 24419 
2 Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 398671 405284 253870 -144801 
3 ɂɬɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
400745 457662 280363 -120382 
4 Ɂɚɩɚɫɵ ɢ ɩɪɨɱɢɟ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
709427 1134216 1095601 
 
386174 
 
39 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 
ɋɬɚɬɶɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ Ȼɚɡɢɫɧɨɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
(+;-) 2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 
5 ɂɬɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɧɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
 
1110172 1591878 1375964 265792 
6 ɂɬɨɝɨ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ 
ɚɤɬɢɜɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 603438 611018 564807 -38631 
7 Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 491204 337172 54983 -436221 
8 Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 482079 998028 974440 492361 
9 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 0,2 0,004 0,05 0,03 0,026 
10 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɪɨɱɧɨɣ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 0,8–0,1 0,83 0,45 0,27 -0,56 
11 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
2 2,3 1,59 1,41 -0,89 
12 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɩɨ 
ɛɚɥɚɧɫɭ)  
2 1,63 1,56 1,77 0,14 
13 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
1 - 0,61 0,66 - 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 15 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɧɢɠɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 –Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
 
ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,03, ɡɧɚɱɢɬ, 
3% ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ 
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Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ʉɚɛ.ɥ
ɧɨɪɦɚ
40 
 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɥɚɧɫɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɝ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɝɨɜ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɪɨɱɧɨɣ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤ 2017 
ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɧɚ 0,56, ɜ  2017 ɝɨɞɭ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
0,27, ɡɧɚɱɢɬ, ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɬɟɤɭɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 27% ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɵɫɬɪɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɟ ɩɥɚɬɟɠɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ  ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦɢ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 17. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
0,83
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Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ʉɫ.ɥ
ɧɨɪɦɚ
2,3
1,59
1,41
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2015 2016 2017
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ʉ ɩ
ɧɨɪɦɚ
41 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ 2014 ɝɨɞɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɨ ɡɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 2 ɝɨɞɚ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɢ 
ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1,41. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɬ.ɟ. ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, 
ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɧɢɠɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,77, 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɤɪɵɬɵ 
ɟɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
1,77 ɪɭɛ. ɚɤɬɢɜɨɜ, ɯɨɬɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 1 
ɪɭɛ. ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 2 ɪɭɛ. ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  ɧɢɠɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɬɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,66, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ 6 
ɦɟɫɹɰɟɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɨɛɳɟɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɞ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɬɺɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ – ɚɧɚɥɢɡ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.6). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɈȺɈ 
«ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ 
№ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 
1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 64725 186772 283211 
2 Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 450000 281000 0 
3 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ  ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɋɈɋ) (1+2) 514725 467772 283211 
4 Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 204737 91500 62583 
5 Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ (ɈɂɁ) (3+4) 719462 559272 345794 
6 Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 711801 1135286 1095810 
7 ɂɡɥɢɲɟɤ (+) ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (-) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (1-6) -647076 -948514 -812599 
8 
ɂɡɥɢɲɟɤ (+) ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (-) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ (∆ɋɈɋ) (3-6) 
-197076 -667514 -812599 
9 
ɂɡɥɢɲɟɤ (+) ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (-) ɨɛɳɟɣ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ (∆ɈɂɁ) (5-6) 
7661 -576014 -750016 
10 Ɍɪɟɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɢɩɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ɇ= (ɫɬɪ.7; ɫɬɪ.8; ɫɬɪ.9) [0;0;1] [0;0;0;] [0;0;0;] 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.6 ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɡɚɩɚɫɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢɫɶ  
ɫɭɦɦɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶ, ɤɚɤ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ, ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɭɦɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ.  
ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɷɬɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 25,8% ɡɚɩɚɫɨɜ, ɯɨɬɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 50% ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɍɨɥɶɤɨ 31,5% ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɩɨɤɪɵɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɡɚɟɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
(ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ). ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɩɚɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
43 
 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 18.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (ɢɡɥɢɲɟɤ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ 
 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 18 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɚ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɡɚɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.7). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ  0,5 0,389 0,361 0,436 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɡɚɟɦɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ < 0,7 1,568 1,762 1,288 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ  0,8- 0,9 0,675 0,514 0,465 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ   0,6 – 0,8 0,09 0,164 0,258 
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ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ (ɢɡɥɢɲɟɤ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɦɥɧ. ɪɭɛ.
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɡɚɟɦɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɡɚɟɦɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ
44 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.7 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɥ ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ. ɇɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɤ ɤɨɧɰɭ 2016 ɝɨɞɚ,  ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɩɟɪɟɠɚɥ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɪɨɫɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɤ ɤɨɧɰɭ 2017 ɝɨɞɚ, ɢɡ-ɡɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɨɫɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ȿɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,436, ɷɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ 43,6% ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50% ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟ ɠɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ.  
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɟɦɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɲɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. Ɍɚɤ, ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɧɚ 1 ɪɭɛɥɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
1,288 ɪɭɛɥɹ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɡɚ ɜɟɫɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. ɇɚ ɤɨɧɟɰ 2016 ɝɨɞɚ 51,4% ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɜɫɟɝɨ 46,5% 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ  ɪɨɫɬɚ, 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɠɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɟɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 0,258, ɡɧɚɱɢɬ 25,8% ɡɚɩɚɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɡɚɟɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ. ɗɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
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ȼ ɢɬɨɝɟ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɧɢɠɟɧɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɨɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 
2017 ɝɨɞɵ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɞɧɢ 
ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ 2017 ɤ 2016 
2015 2016 2017 Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) 
Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, % 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ 157 149 175 26 117,9 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 103 103 126 23 122,3 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ 63 79 107 28 135,6 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 47 31 28 -3 91,4 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 110 110 135 25 123,3 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 30 49 86 37 176,3 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 80 61 49 -12 80,9 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.8, ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ 26 ɞɧɟɣ ɢ ɜɪɟɦɹ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 175 ɞɧɟɣ. Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚ 23 ɞɧɹ.  
Ɍɚɤ, ɡɚɦɟɞɥɢɥɨɫɶ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ 28 ɞɧɟɣ, ɡɧɚɱɢɬ, ɝɨɬɨɜɚɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɨɥɶɲɟ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɢ ɭɫɤɨɪɢɥɨɫɶ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 3 ɞɧɹ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɵɪɭɱɤɢ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɬɨɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɤɪɟɞɢɬ (ɨɬɬɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ). 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 25 
ɞɧɟɣ, ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɜɵɪɨɫɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 37 ɞɧɟɣ, 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɭɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ), ɬ.ɟ. ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɰɢɤɥ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 12 ɞɧɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2017 ɝɨɞɚ 49 ɞɧɟɣ, ɷɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɬɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ ɦɟɧɶɲɢɣ ɫɪɨɤ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɥɚɬɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
  ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨ ɫɛɵɬɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ 
ɪɚɛɨɬɭ ɨɬɞɟɥɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2.3, ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
2.3  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɈȺɈ 
«ɄɁХ «Ȼɢɪɸɫɚ»   
 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
ɨɬɞɟɥ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ.  
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ  ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɩɥɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ.  
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɛɸɞɠɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
(ȻȾȾɋ), ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɜ ɤɚɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɸɬɫɹ 
«ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɪɚɡɪɵɜɵ», ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ.  
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ ɛɸɞɠɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɹɰ, ɢ ɩɨ ɧɟɦɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɥɚɬɟɠɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ ɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɥɚɧ – ɮɚɤɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ.  
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɟɧ ɡɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ.  
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɭɱɟɬ ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɟɬ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ. 
ɇɚ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɦɩɵ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɥɢɱɢɟ ɷɬɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɟɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.9 ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɜɨɞɚ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.9 – ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 
ɝɨɞɵ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɚɬɟɣ 
2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 2017 ɤ 2016 
ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ 
ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ 
ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
% ɤ 
ɢɬɨɝɭ 
Ɉɬɤɥɨɧ
ɟɧɢɟ 
(+; -) 
Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧ
ɟɧɢɹ, 
% 
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɜ 
ɬ.ɱ.: 
398671 100 405284 100 253870 100 -151414 62,6 
ɉɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 
4833 1,21 5397 1,33 21260 8,37 15863 394 
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɜ 
ɬ.ɱ: 
252411 100 882125 100 902762 100 20637 102,3 
ɉɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 
20386 8,07 56917 6,45 67808 7,51 10891 119 
 
Ɍɚɤ, ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.9 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 151414 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɤ 2017 ɝɨɞɭ, ɧɨ ɜ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 15863 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɱɬɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ. 
Ɋɨɫɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ  ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ.  
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɨɫɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɧɚ 20637 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 10891 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɑɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ 
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɟɥɨɜɭɸ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɷɬɨ: 
- ɪɨɫɬ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ 
ɜɵɪɭɱɤɢ. Ɍɚɤ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3 ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 2017 
ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɧɚ  109120 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɱɬɨ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 29%. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ, ɤɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 ɜ 2017 
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ɝɨɞɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚ 10,3%, ɱɬɨ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 493999 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɫɬɢɜɲɢɯ ɫɜɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ; 
- ɪɨɫɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 2,3% ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 20637 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 6,5%, ɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
46,5%. ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.8 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 37 ɞɧɟɣ, ɡɧɚɱɢɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ – ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɛɚɧɤɚɯ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɛɢɬɨɪɚɦɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɢɞɨɤ ɡɚ ɞɨɫɪɨɱɧɭɸ ɨɩɥɚɬɭ, 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɨ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɧɟ ɬɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ  ɡɚɟɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɭɬɟɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬ, ɬɨ ɷɬɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɧɨ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜɧɨɜɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ 
ɧɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɞɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ.  
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3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ 
«ɄɁХ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
3.1 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,  ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɫɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɩɭɬɟɦ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɟ. ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɫɩɨɪɬɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɫɬɪɚɧɵ, ɝɞɟ ɧɟɬ ɩɚɞɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.1, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ʉɢɪɝɢɡɢɹ ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ [16]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ɉɛɴɟɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɡɚ ɪɭɛɟɠ 
ɋɬɪɚɧɚ 
2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ ɉɪɢɪɨɫɬ 
(ɫɧɢɠɟɧɢɟ) ɜ 
2017 ɝɨɞɭ, % 
Ⱦɨɥɹ ɜ 2017 
ɝɨɞɭ, % ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 
Ⱥɛɯɚɡɢɹ 1095 1341 805 -40 1 
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ 19980 10108 6065 -40 6 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 66618 73401 77071 5 77 
Ʉɢɪɝɢɡɢɹ 4691 8007 8808 10 9 
Ɇɨɧɝɨɥɢɹ 272 136 0 -100 0 
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ 4612 3179 2896 -9 3 
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ 13140 10325 4389 -57 4 
Ɉɛɳɢɣ ɢɬɨɝ 110408 106497 100034 -6 - 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢɯ ɬɨɱɟɤ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɞɢɥɟɪɨɜ, ɬɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ, ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɨɪɬɚ 
ɜ ɷɬɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ, 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɌɈɈ «METRO Cash & Carry», ɌɈɈ «Ɋɚɦɫɬɨɪ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ» ɜ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɢ «ɉɥɚɧɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ» ɜ Ʉɢɪɝɢɡɢɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
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ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɪɨɫɫ 
– ɩɪɨɦɨɭɲɧ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɛɪɟɧɞɨɦ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɭ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɵɫɢɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɟɜɭɸ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɜɨɞɚ 
«Ȼɢɪɸɫɚ» ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ «ColdChain Kazakhstan –2018» ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɫɪɟɞɧɢɟ ɰɟɧɵ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɭɫɥɭɝ ɪɟɤɥɚɦɧɨ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ (ɝ. Ⱥɫɬɚɧɚ ɢ ɝ. 
Ⱥɥɦɚɬɵ) ɢ ɜ Ʉɢɪɝɢɡɢɢ (ɝ. Ȼɢɲɤɟɤ). ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ, 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɩɥɚɬɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ 50/50 ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɶɸ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɝɨɪɨɞɨɜ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɤɪɨɫɫ – ɩɪɨɦɨɭɲɧ 
Ʉɪɨɫɫ - ɩɪɨɦɨɭɲɧ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɐɟɧɚ, 
ɪɭɛ. 
Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɨ 
ɤɚɠɞɨɣ 
ɭɫɥɭɝɟ, 
ɪɭɛ. 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɩɨ 
ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɝɨɪɨɞɭ, ɪɭɛ. 
"ɉɥɚɧɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ" 
(ɝ. Ȼɢɲɤɟɤ)       
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ⱥɪɟɧɞɚ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɳɢɬɨɜ  9000 4 36000 48000 
ɉɟɱɚɬɶ ɛɚɧɧɟɪɚ 3000 4 12000 
«METRO Cash & Carry» 
(ɝ. Ⱥɥɦɚɬɵ)       
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ⱥɪɟɧɞɚ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɳɢɬɨɜ  15000 3 45000 107000 
ɉɟɱɚɬɶ ɛɚɧɧɟɪɚ 4000 3 12000 
Ɏɚɫɚɞɧɵɟ 
ɛɚɧɧɟɪɵ 25000 2 50000  
ɈɈɈ "Ɋɚɦɫɬɨɪ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ" (ɝ. Ⱥɫɬɚɧɚ)       
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɚ Ɍȼ 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚ ɧɚ 
ɤɚɧɚɥɟ "Ⱥɫɬɚɧɚ" 
70000 1 70000 
105000 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚ 
35000 1 35000 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɫɟɝɨ, ɪɭɛ./ɦɟɫ.   
   
260000 
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ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɟɤɥɚɦɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟ ɬɚɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ, ɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɛɭɞɟɬ ɭɯɨɞɢɬɶ 200 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɤɥɚɦɭ 
ɟɳɟ 5 ɦɟɫɹɰɟɜ ɜ ɝɨɞɭ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ 
«ColdChain Kazakhstan – 2018», ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ⱥɥɦɚɬɵ. Ⱦɥɹ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɨɬɩɪɚɜɢɦ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 
«ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɢ ɞɟɥɨɜɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ. Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɜ ɝ. Ⱥɥɦɚɬɵ 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɐɟɧɚ, ɪɭɛ. 
«ColdChain Kazakhstan –2018» ɜ Ⱥɥɦɚɬɵ 
ɉɨɤɭɩɤɚ ɚɜɢɚɛɢɥɟɬɨɜ 24000 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɢɬɚɧɢɟ 4000 
Ɉɩɥɚɬɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢ ɛɪɨɧɶ ɫɬɟɧɞɚ 15000 
ɂɬɨɝɨ    43000 
 
Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ 
ɤɪɨɫɫ – ɩɪɨɦɨɭɲɧ ɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ 1303 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɬɚɛɥɢɰɚ 
3.4). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɤɪɨɫɫ – ɩɪɨɦɨɭɲɧ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɟ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ɂɚɬɪɚɬɵ, ɪɭɛ. 
Ʉɪɨɫɫ – ɩɪɨɦɨɭɲɧ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɢ Ʉɢɪɝɢɡɢɢ 1260000 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ «ColdChain Kazakhstan –2018»  43000 
ɂɬɨɝɨ 1303000 
 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɞɟɥɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɦ 
ɪɵɧɤɟ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɨɞɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚ 20 ɬɵɫ. 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɞ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.5. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɡɚ 2015 – 2017 ɝɨɞɵ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɲɬ. ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ 2015 2016 2017 
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ 407820 495300 454700 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.5 ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 454700 ɲɬ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ 1 ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ: 
4313068 ÷ 454700 = 9,486 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
Ɉɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 20 ɬɵɫ. ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɜɵɪɭɱɤɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ:  
9,486 ∙ 20000 = 189720 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ: 
3793588 ÷ 454700 = 8,34 (ɬыɫ. ɪɭб.)  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ:  
8,34 ∙ 20000 = 166800  (ɬыɫ. ɪɭб.) 
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
189720 - 166800 = 22920  (ɬыɫ. ɪɭб.) 
ɉɨɫɥɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɛɭɞɟɬ 
ɪɚɜɧɹɬɶɫɹ:  
22920 - 1303 = 21617 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɩɨɫɥɟ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
21617 – (21617 ∙ 0,2) = 21617 – 4323 = 17294 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
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ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 17294 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ.  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɫɩɨɪɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɡɚɩɚɫɵ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɟɣ, ɛɭɞɟɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɟ ɜɥɢɹɸɳɟɟ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɩɭɬɟɦ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 
ɭɬɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 700 ɤɜ. ɦɟɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɡɚɤɚɡ, ɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ ɪɟɲɢɥɢ ɫɜɟɪɧɭɬɶ.  
Ɉɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  700 
ɤɜ.ɦ. ɩɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɰɟɧɟ 350 ɪɭɛ./ɤɜ.ɦ. ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɞɨɯɨɞ ɡɚ ɝɨɞ:  
700 ∙ 350 ∙ 12 = 2940 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɧɚɥɨɝ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɤ ɭɩɥɚɬɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬ:  
2940 ∙ 0,2 = 588 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
2940 – 588 = 2352 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɞɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 2352 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɟɠɟɝɨɞɧɨ.  
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3.2 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
 
ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ,  ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɫɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɛɚɧɤɭ – 
ɮɚɤɬɨɪɭ «ȼɌȻ Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ».  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ ɛɚɧɤɨɦ – ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬɫɹ 
ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɚɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɩɟɪɟɣɞɟɬ ɤ ɛɚɧɤɭ – ɮɚɤɬɨɪɭ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɨɬ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɞɨɥɠɧɢɤɚɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɢɦ ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɚɧɤ – ɮɚɤɬɨɪ.  
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ (ɰɟɧɭ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɫɤɢɞɤɢ ɜ 
ɝɨɞɨɜɵɯ %) ɫɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɜ ɝɨɞɨɜɵɯ %. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɰɟɧɵ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɫɤɢɞɤɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (7): 
ɐɈɋ = d1-d ∙ 100% ∙ 
365
T-P
,                                                                               (7)  
ɝɞɟ d – ɫɤɢɞɤɚ, %; 
Ɍ – ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɫɪɨɱɤɢ ɩɥɚɬɟɠɚ, ɞɧ.; 
Ɋ – ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɤɢɞɤɢ, ɞɧ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɞɟɥɚ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɢɞɤɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3% ɩɪɢ ɨɩɥɚɬɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɞɧɟɣ.  ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɬɫɪɨɱɤɚ ɩɥɚɬɟɠɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 60 ɞɧɟɣ. Ɍɨɝɞɚ ɰɟɧɚ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɫɤɢɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ:  
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ɐɈɋ = 0,031- 0,03  ∙ 
365
60-10  ∙ 100% = 22,6 (%) 
ɋɪɚɜɧɢɦ ɰɟɧɭ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɫɤɢɞɤɢ ɫɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɜ % ɜ ɝɨɞ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɜ ɛɚɧɤɟ «ȼɌȻ Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:  
- ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ – 9% ɝɨɞɨɜɵɯ;  
- ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ – 1% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ.  
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 28 
ɞɧɟɣ. ȿɫɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɪɚɬɚ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 60 ɞɧɟɣ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɜ % ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 0,09 + 0,0160 ∙ 365 ∙100% = 15 (%) 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɭɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɞɨɪɨɠɟ, ɱɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɞɟɧɶɝɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ 
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɤɢɞɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɛɚɧɤɭ – ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ», 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.6.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 – ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31.12.2017 
ɝɨɞɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɱɟɪɟɡ «ȼɌȻ Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ» 
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɋɭɦɦɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ⱥ» 34711 
ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ȼ» 87267 
ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ȼ» 17841 
ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ƚ» 5981 
ɈɈɈ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Ⱦ» 8955 
ɂɬɨɝɨ 154755 
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Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɛɚɧɤɭ – ɮɚɤɬɨɪɭ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ 
ɞɨɥɠɧɢɤɢ. Ɂɧɚɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɫɬɚɜɤɢ ɛɚɧɤɚ «ȼɌȻ Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ» ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ (60 ɞɧɟɣ), ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ: 
 154755 ∙ 0,09365   ∙ 60 = 2290 (ɬыɫ.ɪɭб.) 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɥɚɬɭ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ:   
154755 ∙ 0,01 = 1547 (ɬыɫ. ɪɭб.) 
Ɉɬɪɚɡɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.7. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝ  
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɋɭɦɦɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɉɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɫɭɦɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 154755 
ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜ ɬ.ɱ. 3837 
 - ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 1547 
 - ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 2290 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.7 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɧɟɫɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɥɚɬɨɣ ɡɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 3837 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬ ɞɟɧɟɝ ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ ɛɚɧɤɨɦ – ɮɚɤɬɨɪɨɦ  
ɧɚ ɫɭɦɦɭ 154755 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɚɩɪɚɜɹɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ 
ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɫɤɨɪɢɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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3.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɨɛɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ ɨɬɪɚɡɢɦ ɨɛɳɢɣ  ɪɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɛɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɰɟɧɢɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɯ 3.1 ɢ .3.2, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.8 
ɨɬɪɚɠɟɧ ɨɛɳɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
3.9 ɨɬɪɚɠɟɧ ɨɛɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8 – Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ Ɍɵɫ. ɪɭɛ. 
Ʉɪɨɫɫ – ɩɪɨɦɨɭɲɧ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɢ Ʉɢɪɝɢɡɢɢ 1260 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ «ColdChain Kazakhstan –2018» ɜ 
ɝ. Ⱥɥɦɚɬɵ 43 
Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 3837 
ɂɬɨɝɨ 5140 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.8 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 5140 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɉɛɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.9. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.9 – Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 2017 ɝɨɞ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 2018 ɝɨɞ 
ɩɪɨɝɧɨɡ 
Ɉɬɤɥɨɧ
ɟɧɢɟ 
Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧ
ɟɧɢɹ, 
% 
ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ 
ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɚɪɟɧɞɚ 
ɮɚɤɬɨɪ
ɢɧɝ 
ȼɵɪɭɱɤɚ 4313068 189720 
  
4502788 189720 104 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɚɠ 3793588 166800   3960388 166800 104 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ  519480 22920 
  
542400 22920 104 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ 89120 1303   90423 1303 101 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ  319077    319077 0 100 
ɉɪɢɛɵɥɶ  ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠ 111283 21617   132900 21617 119 
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
16682 
   
16682 0 100 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 611    611 0 100 
ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɤ 
ɭɩɥɚɬɟ 48038   3837 51875 3837 108 
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ 1021126 
 
2940 
 
1024066 2940 100 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 1041083 
   
1041083 0 100 
ɉɪɢɛɵɥɶ 
(ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
60581 21617 2940 -3837 81301 20720 134 
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɧɚɥɨɝ 
ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 8411 4323 588  13322 4911 158 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
1189 
   
1189 0 100 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 
3038 
   
3038 0 100 
ɉɪɨɱɟɟ 94 
   
94 0 100 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 
(ɭɛɵɬɨɤ) 50227 17294 2352 -3837 66036 15809 131 
 
Ɉɛɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɨɫɬɟ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 31%, ɢɥɢ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ 
15809 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ 
60 
 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɪɚɠɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɚ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.10. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɋɬɚɬɶɢ ɛɚɥɚɧɫɚ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 2017ɝ 
2018ɝ 
ɩɪɨɝɧɨɡ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;-) 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ  0,2 0,03 0,19 0,16 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɪɨɱɧɨɣ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ 0,8–1 0,27 0,32 0,05 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
2 1,41 1,58 0,17 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 2 1,77 2,03 0,26 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.10 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ,  ɬɚɤ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 0,19, ɡɧɚɱɢɬ 
19% ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɵɫɬɪɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 0,32, ɡɧɚɱɢɬ ɬɟɤɭɳɢɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 32%  ɛɭɞɭɬ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɵɫɬɪɨɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ.  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1,58, ɬɚɤ ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ 1,58 
ɪɭɛ. ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɬ.ɟ. ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ. 
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Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
2,03, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ 1 ɪɭɛ. ɜɫɟɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ 2,03 ɪɭɛ. 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɤɭ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
3.11). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.11 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ 
«Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɞɧɢ 2017 2018 ɩɪɨɝɧɨɡ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+; -) 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ 107 93 -14 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 28 15 -13 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 135 108 -27 
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 86 73 -13 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 49 35 -14 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.11 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɫɤɨɪɢɥɨɫɶ ɧɚ 14 
ɞɧɟɣ, ɚ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 13 ɞɧɟɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɧɚ 27 ɞɧɟɣ, ɱɬɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ, ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 13 ɞɧɟɣ, 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɰɢɤɥ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 14 ɞɧɟɣ, ɷɬɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɬɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɢɡ ɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ 
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ɦɟɧɶɲɢɣ ɫɪɨɤ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɥɚɬɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.   
Ɂɧɚɱɢɬ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. 
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ «Ȼɢɪɸɫɚ» – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɪɭɩɧɵɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈȺɈ 
«ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɶ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ  
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɡɚ 
ɜɟɫɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɧɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ, 
ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɢɡɤɭɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɛɵɥ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɩɥɚɬɟɠɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɨ 
ɝɪɭɩɩɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, Ɍɚɤ, ɤ 
ɤɨɧɰɭ 2017 ɝɨɞɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 876269 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɨɟ. Ɍɨɥɶɤɨ 31,5% ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨɤɪɵɬɵ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɡɚɟɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ (ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ). Ɉɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɚɩɚɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
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ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɥɚ ɧɚ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ 28 ɞɧɟɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɧɚ 25 ɞɧɟɣ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɜɵɪɨɫɥɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ,  ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 37 ɞɧɟɣ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ 
ɪɢɫɤ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɷɬɨ: 
- ɪɨɫɬ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ – ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɧɚ 109120 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɱɬɨ 
ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 29%. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚ 10,3%, ɱɬɨ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 493999 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɫɬɢɜɲɢɯ ɫɜɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ; 
- ɪɨɫɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ – ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 2,3% ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ 
ɝɨɞɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 20637 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 6,5%, ɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
46,5%.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ»: 
ɚ) ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɫɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɩɭɬɟɦ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɟ. ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɫɩɨɪɬɚ 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ Ʉɢɪɝɢɡɢɸ ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɌɈɈ «METRO Cash & 
Carry», ɌɈɈ «Ɋɚɦɫɬɨɪ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ» ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɢ «ɉɥɚɧɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ» ɜ 
Ʉɢɪɝɢɡɢɢ. ɑɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
  1) ɤɪɨɫɫ – ɩɪɨɦɨɭɲɧ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɛɪɟɧɞɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬ;  
  2) ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ «ColdChain Kazakhstan –
2018» ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ; 
ɛ) ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɫɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ 
ɛɚɧɤɭ – ɮɚɤɬɨɪɭ «ȼɌȻ Ɏɚɤɬɨɪɢɧɝ». ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ 
ɜɨɡɜɪɚɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɟɛɢɬɨɪɨɜ ɛɚɧɤɨɦ – ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬɫɹ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɉɛɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ 31%, ɢɥɢ ɧɚ 15809 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  Ɂɧɚɱɢɬ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ɄɁɏ «Ȼɢɪɸɫɚ» ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɇɚ ɤɨɧɟɰ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+; -) 
Ɍɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
% 
2015ɝ 2016ɝ 2017ɝ 2016 ɤ 2015 
2017 ɤ 
2016 
2016 
ɤ 
2015 
2017 
ɤ 
2016 
1 ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠ 3961762 4807067 4313068 845305 -493999 121,3 89,7 
2 ɑɢɫɬɚɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠ 83421 129627 50227 46206 -79400 155,3 38,7 
3 ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 3285605 4251953 3793588 966348 -458365 129,4 89,2 
4 ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 1700378 1959975 2072473 259597 112498 115,2 105,7 
5 ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ 
ɚɤɬɢɜɨɜ 1114054 1352747 1484561 238693 131813,5 121,4 109,7 
6 ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 564188,5 921822 1114909 357633 193087 163,3 120,9 
7 ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 509705,5 401978 329577 -107728 -72400,5 78,8 82 
8 ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 266555,5 567268 892443,5 300712,5 325175,5 212,8 157,3 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɈȺɈ «ɄɁХ «Ȼɢɪɸɫɚ» 
 
ɋɬɚɬɶɢ ɛɚɥɚɧɫɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 2017ɝ 2018ɝ ɩɪɨɝɧɨɡ Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
ȺɄɌɂȼ 
      
1 ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ, ɜ ɬ.ɱ: 564807 564807 0 
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 71 71 0 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 408462 408462 0 
Ⱦɨɯɨɞɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 100443 100443 0 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ 9033 9033 0 
Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 8865 8865 0 
ɉɪɨɱɢɟ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ 37933 37933 0 
2 Ɉɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ, ɜ ɬ.ɱ: 1376173 1170427 -205746 
Ɂɚɩɚɫɵ 1095601 928801 -166800 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ 209 209 0 
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 253870 102053 -151817 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ 58 58 0 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ 26435 139306 112871 
Ȼɚɥɚɧɫ 1940980 1735234 -205746 
ɉȺɋɋɂȼ 
   3 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɜ ɬ.ɱ: 
ɤɚɩɢɬɚɥ,ɜ ɬ.ɱ: 848018 863827 15809 
ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 201400 201400 0 
ɉɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ 99103 99103 0 
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ 20140 20140 0 
ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 527375 543184 15809 
4 Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ.ɱ.: 54983 54983 0 
Ɂɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 0 0 0 
Ɉɬɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 54983 54983 0 
5 Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɬ.ɱ.: 1037979 816424 -221555 
Ɂɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 62583 62583 0 
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 902762 681207 -221555 
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ 63539 63539 0 
Ɉɰɟɧɨɱɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 9095 9095 0 
Ȼɚɥɚɧɫ 1940980 1735234 -205746 
 

